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PERSONAL STRUCTURES
THE CURATORS FRANCESCA CRUDO, SARAH GOLD, 
CAROL ROLLA AND VALERIA ROMAGNINI 
ARE PLEASED TO INVITE YOU TO: 
PREVIEW PART Y
EXHIBITING ARTISTS ARE:  CHUL HYUN AHN ∙ YOSHITAKA AMANO ∙ ALICE ANDERSON 
JAN-ERIK ANDERSSON ∙ AXEL ANKLAM ∙ YIFAT BEZALEL ∙ HANS BISCHOFFSHAUSEN 
DJAWID BOROWER ∙ FAIZA BUTT ∙ GENIA CHEF ∙ CHEN PING ∙ CANAL CHEONG 
JAGERROOS ∙ KARLYN DE JONGH ∙ SCOTT EADY ∙ TOSHIKATSU ENDO ∙ CAROLE FEUERMAN 
CRISTIANA FIORETTI ∙ DALE FRANK ∙ CHRIS FRASER ∙  MARC FROMM ∙ SALLY GABORI 
JAKOB GASTEIGER ∙ DARRYN GEORGE  ∙ SELBY GINN ∙ DAVID GOLDENBERG ∙ GOTTHARD 
GRAUBNER ∙ KIMBERLEY GUNDLE ∙ LAURA GURTON ∙ PATRICK HAMILTON ∙ ANNE 
HERZBLUTH ∙ PER HESS ∙ HIROFUMI ISOYA ∙ SAM JINKS ∙ GRZEGORZ KLATKA ∙ MEHDI-
GEORGES LAHLOU ∙ JAMES LAVADOUR ∙ HELMUT LEMKE ∙ LUCE ∙ HEINZ MACK ∙ MICHELE 
MANZINI ∙ CHRISTOPHER MARTIN ∙ CHRISTIAN MEGERT ∙ HERRE METHORST ∙ DAVID 
MIDDLEBROOK ∙ ATELIER MORALES ∙ PETER SIMON MÜHLHÄUSSER ∙ HERMANN NITSCH 
YOKO ONO ∙ ROMAN OPALKA ∙ OTTO PIENE ∙ ULI POHL ∙ TRINY PRADA ∙ QIN CHONG 
STEFANUS RADEMEYER ∙ NICOLA RAE ∙ ARNULF RAINER ∙ BOGDAN RATA ∙ THOMAS RIESS 
RENE RIETMEYER ∙ YHONNIE SCARCE ∙ WILHELM SCHERÜBL ∙ DMITRY SHORIN ∙ NITIN 
SHROFF ∙ THE ICELANDIC LOVE CORPORATION ∙ MONIKA THIELE ∙ MICHELE TOMBOLINI 
STEFAN TOTH ∙ SUH JEONG MIN ∙ VALIE EXPORT ∙ ELENA & VITALIY VASILIEV ∙ BEN VAUTIER 
RAPHAEL VELLA ∙ ANDRÉ WAGNER ∙ XING XIN ∙ PLAMEN YORDANOV ∙ ZHANG YU
L A  B I E N N A L E  D I  V E N E Z I A
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EXHIBITION OPEN TO THE PUBLIC FROM 1 JUNE UNTIL 24 NOVEMBER 2013
28, 29, 30, 31 MAY, FROM 18.00 UNTIL 22.00
PALAZZO BEMBO VENICE, ITALY∙
(70 M. FROM RIALTO BRIDGE ON CANAL GRANDE)
